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Toni Kurniawan, NIM 201410310311092, 2019, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 
Jurusan Sosiologi, Akulturasi Budaya dalam Tradisi di Gunung Kawi (Studi Etnogtafi 
di Wonosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Malang), Pembimbing I, Rachmad K. 
Dwi Susilo, MA. Ph.D, Pembimbing II, Luluk Dwi Kumalasari, S.Sos, M.Si. 
Akulturasi Budaya menjelaskan tentang penyerapan suatu unsur budaya yang 
terjadi oleh individu atau kelompok masyarakat, terhadap sebagian sifat kebudayaan 
kelompok lain sebagai akibat dari interaksi antara kedua kelompok budaya tersebut, 
memiliki sasaran pada masyarakat yang memiliki budaya hampir sama namun tetap 
mempertahankan kepribadian budaya masing-masing dengan kajian tidak sebatas 
kegiatan pembauran secara harfiah yang dialami masyarakat maupun kelompok, 
namun pengaruh pembauran dalam hal kesadaran berbahasa, berfikir, bertindak, 
bersikap budaya. Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana pembauran di dalam 
masyarakat yang memiliki lebih dari satu budaya yang dijadikan pendoman serta 
dampak dan bentuk dari pembauran budaya asing dan lokal dalam masyarakat pesarean 
Gunung kawi. Penelitian menggunakan teori Koentjaraningrat dengan hasil penelitian 
mengungkapkan teori akulturasi sangat relevan dalam keitannnya dengan kritik lintas 
budaya sekaligus wacana yang ditimbulkan sebagai bentuk pembauran masyarakat 
lokal dengan budaya asing dengan beragam strategi pertahanan masyarakat dengan 
mempertahankan unsur budaya masing-masing masyarakat budaya dengan bentuk 
akulturasi di Gunung Kawi terlihat dari beberapa tradisi seperti Barik’an, Tirakatan 
Malam Satu Suro, Selamatan adat dan tolak bala bulan Sapar Ritual Satu Suro, lebih 
jauh dampak akulturasi di Pesarean Gunung Kawi terlihat dari Komodifikasi Budaya, 
keharmonisan masyarakat dan rasa kekeluargaan antar etnis yang sangat terasa dalam 
setiap kegiatan di Pesarean gunung Kawi. 
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Cultural Acculturation explains the placement of a culture that occurs by individuals 
or groups of people, to some other groups of cultures related to the interaction between 
the two cultural groups, has a target in people who have the same culture, and still 
maintain their respective cultures with studies not limited fostering activities carried 
out by the community, however, mixing in terms of raising awareness, thinking, acting, 
caring about culture. This study examines how assimilation in communities that have 
more than one culture is needed guidance and forms of intermingling of local and local 
cultures in the Gunung Kawi pesarean community. Research using the 
Koentjaraningrat theory with the results of the study revealed that acculturation theory 
is very relevant in its attitude to cross-cultural criticism as well as the discourse that 
arises as a form of intermingling local communities with cultures that are in accordance 
with community development strategies with each community without their respective 
cultures with acculturation in Gunung Kawi Judging from several traditions such as 
Barik'an, Tirakatan Malam Suro One, Customary salvation and starting month Sapar 
Satu Suro rituals, further acculturation in Pesarean Gunung Kawi can be seen from the 
Commodity of Culture, harmony of the community and a sense of kinship between the 
interlocking activities in Pesarean gunung Kawi. 
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